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Judul : Otomatisasi Sistem Palang Pintu Perlintasan Kereta Api 
Menggunakan Sensor Wirelees Infra Merah Berbasis Mikrokontroler 
Pembimbing 1 : Budi Nugroho. S.Kom, M.Kom 
Pembimbing 2 : Crhystia Aji Putra. S.Kom 
Penyusun : Dwi Sunanto Hardhika Pratowo 
 
ABSTRAK 
Perkembangan teknologi saat ini merambah semakin luas dengan ditunjang 
perpaduan teknologi mikrokontroler, oleh sebab itu dapat mempengaruhi masyarakat 
luas dalam menggunakan suatu alat yang canggih dan itu menunjukkan suatu 
efisiensi dalam penggunaannya. Kepraktisan teknologi dalam perkembangan tersebut 
sangat mempengaruhi kebutuhan manusia untuk membuat suatu alat yang berfungsi 
sebagai pengontrolan keamanan palang pintu perlintasan kereta api tanpa 
membutuhkan tenaga penjaga lintasan untuk membuka dan menutupnya sebelum 
dan sesudah kereta api melintas. 
Untuk itu dibuatlah suatu sistem pengontrolan secara otomatis pada palang 
pintu perlintasan kereta api dengan menggunakan sensor wireless infa merah 
berbasis mikrokontroler dimana dapat memudahkan palang pintu tersebut untuk 
membuka dan menutup hanya dengan menerima data dari sensor yang dikirimkan 
melalui gelombang radio tanpa menekan tombol dari seorang penjaga. Pada sistem 
tersebut menggunakan mikrokontroler Arduino Uno Atmega328 sebagai pengontrol 
sistemnya serta menggunakan pemrograman Bahasa C serta sensor infra merah 
sebagai penangkap gerakan dan RF Transceiver Shield sebagai pemancar pengirim 
data menuju mikrokontrolernya. 
Alat ini dapat berjalan apabila kedua sensor transceiver yang terpasang 
mendapatkan inputan/terhalang oleh kereta api yang melintas yang kemudian 
inputan tersebut akan di proses kedalam minimum sistem untuk dikirimkan menuju 
mikrokontroler receiver dengan menggunakan sinyal wireless untuk membunyikan 
buzzer alarm sebagai peringatan dini datangnya kereta api serta menjalankan motor 
servo untuk menutup palang pintu perlintasan tersebut. Kemudian terdapat dua 
rangkaian sensor infra merah lain yang berfungsi sebagai inputan jika kedua sensor 
tersebut terhalang maka akan melakukan proses untuk mematikan buzzer alarm dan 
menjalankan motor servo untuk membuka palang pintu perlintasan tersebut. 
 
Kata Kunci : Mikrokontroler, Arduino Uno Atmega328, Bahasa C, Sensor infra 
merah, RF Transceiver Shield.  
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1.1 Latar Belakang 
Teknologi adalah cara untuk mendapatkan suatu kualitas yang lebih baik, lebih 
murah, lebih cepat, lebih mudah dan lebih menyenangkan. Salah satu teknologi yang 
berkembang pesat saat ini adalah teknologi dibidang mikrokontroler. Dalam 
perkembangan zaman di era globalisasi untuk saat ini sekarang kemajuan teknologi 
sangat berkembang dan itu menunjukkan suatu efisiensi dalam penggunaannya. 
Kepraktisan teknologi dalam perkembangan tersebut sangat mempengaruhi 
kebutuhan manusia untuk membuat suatu alat yang berfungsi sebagai pengontrolan 
keamanan perlintasan kereta api tanpa membutuhkan tenaga penjaga untuk 
membuka dan menutupnya. 
Pada saat ini, keamanan dalam berbagai perlintasan sangat perlu ditingkatkan 
terutama pada wilayah padat penduduk, dimana pengontrolan palang pintu 
perlintasan masih menggunakan sistem manual yaitu dengan tenaga manusia. 
Pengontrolan keamanan perlintasan kereta api yang banyak dijumpai saat ini yaitu 
dengan menekan suatu tombol untuk membuka dan menutupnya masih 
mengandalkan tenaga manusia dan tidak secara otomatis. Untuk itulah 
dikembangkan suatu alat yang dapat digunakan sebagai pengontrolan keamanan 
palang pintu perlintasan kereta api secara otomatis. (PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero), 2009) 
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Dengan adanya sistem keamanan perlintasan kereta api secara otomatis maka 
dapat mengurangi angka kecelakaan yang melibatkan antara kereta api dan pengguna 
jalan, sistem perlintasan otomatis kali ini menggunakan Mikrokontroler ATMega 
328 sebagai pemroses kontrol hardware. Sensor yang digunakan adalah sensor infra 
merah sehingga pada saat kereta melintas, sensor akan mendeteksi objek yang 
bergerak. 
Teknologi sinyal wireless diterapkan pada sistem aplikasi ini sebagai pengirim 
data dari sensor menuju mikrokontroler karena sinyal wireless merupakan salah satu 
media komunikasi yang telah berkembang secara luas yang digunakan oleh 
masyarakat baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh yaitu melalui antena. Saat ini 
sinyal wireless merupakan suatu alat yang menjadi kebutuhan bahkan mempengaruhi 
perilaku dan budaya masyarakat seakan sinyal wireless menjadi kebutuhan penting 
yang wajib digunakan. Penggunakan sinyal wireless yang paling banyak digunakan 
oleh masyarakat saat ini adalah sebagai pengirim data, karena pengunaan sinyal 
wireless biayanya lebih murah dan bisa bersifat pribadi serta bisa digunakan untuk 
umum. Bila menghubungkan permasalahan yang telah dikemukakan pada awal 
fungsi dari sinyal wireless yang dapat digunakan untuk mengirim data dapat juga 
digunakan sebagai penghubung dengan alat yang disetting sebelumnya, maka dapat 
dipangkas waktu yang semaksimal mungkin dan seefisien mungkin. Dengan 
pemakaian sinyal wireless tersebut maka dapat dikembangkan fungsi dari penerima 
(receiver) yang dihubungkan dengan pintu perlintasan agar dapat bekerja secara 
otomatis. Dan sistem itu lebih sederhana sehingga dapat menghemat biaya yang 
dikeluarkan yaitu menggunakan sensor infra merah sebagai penangkap objek, sinyal 
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wireless sebagai hardware tambahan pengirim data dan sebuah mikrokontroler yang 
terhubung dengan motor servo sebagai penggerak palang pintu perlintasannya.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka perlu dirumuskan 
masalah, antara lain : 
a. Bagaimana merancang dan membuat alat simulasi perlintasan kereta api secara 
otomatis dengan menggunakan sensor wireless infra merah. 
b. Bagaimana merancang dan membuat program untuk menjadi alat simulasi yang 
dapat mendeteksi pergerakan kereta api dengan sinyal wireless sebagai pengirim 
data. 
c. Bagaimana melakukan uji coba sensor infra merah sebagai penangkap gerakan 
kereta api serta sinyal wireless sebagai pengirim data. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah merancang dan membuat alat 
simulasi berbasis mikrokontroler ATMega328 dengan menggunakan sensor infra 
merah sebagai penangkap pergerakan kereta api serta sinyal wireless sebagai 
pengirim data menuju mikrokontroler yang berfungsi sebagai pengontrol pergerakan 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Adanya Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain : 
a. Mengetahui dan mempelajari cara kerja sensor infra merah. 
b. Memanfaatkan sinyal wireless sebagai pengirim data. 
c. Mempermudah cara kerja palang pintu perlintasan saat kereta api akan melintas. 
d. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang alat simulasi dengan 
sensor infra merah. 
 
1.5 Batasan Masalah 
Pada penelitian ini, memiliki suatu batasan masalah diantaranya : 
a. Alat ini menggunakan sensor infra merah sebagai penangkap pergerakan kereta 
api. 
b. Alat ini menggunakan sinyal wireless sebagai pengirim data. 
c. Mikrokontroler yang digunakan adalah Atmega328. 
d. Bahasa pemrograman yang digunakan pada mikrokontroler adalah bahasa C. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Pada perancangan dan pembuatan otomatisasi sistem palang pintu perlintasan 
kereta api dengan sensor wireless infra merah berbasis mikrokontroler, maka 
metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut : 
a. Study Literatur yang dipergunakan untuk mempelajari dasar teori yang 
berhubungan dengan topic pembahasan. 
b. Perancangan dan pembuatan alat. 
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c. Analisa peralatan. 
d. Pengujian alat. 
e. Penulisan hasil ujian. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan penulisan Tugas Akhir ini tersusun atas : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori serta penjelasan-
penjelasan yang dibutuhkan dalam pembuatan otomatisasi sistem 
palang pintu perlintasan kereta api dengan sensor wireless infra 
merah. 
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan sistem dalam 
pembuatan Tugas Akhir otomatisasi sistem palang pintu perlintasan 
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BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini berisi penjelasan hasil Tugas Akhir serta pembahasan 
tentang otomatisasi sistem palang pintu perlintasan kereta api 
dengan sensor wireless infra merah. 
BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI SISTEM 
Bab ini berisi pengujian program Tugas Akhir. 
 
BAB VI : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis mengenai Tugas 
Akhir yang disusun. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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